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ВРП на одну особу, а також розмір середньомісячної зарплати в 
регіоні має місце. 
Отже, проведене дослідження дозволило оцінити ефективність 
моделі СД на основі встановлення взаємозв’язків між показника-
ми рівня СД і показниками соціального і економічного розвитку 
регіонів. Отримані результати, на жаль, свідчать про неефектив-
ність діючої моделі соціального діалогу в Україні. 
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Значна частина ключових міжнародних документів, прийня-
тих в останні роки, містять положення, присвячені проблемам ін-
ституційного забезпечення стійкого розвитку на основі партнерс-
тва з залученням багатьох сторін [1, 2]. 
Підсумковий документ щодо порядку денного стійкого розви-
тку до 2030 р. [3] закликає стимулювати і заохочувати ефективне 
партнерство між державним і приватним сектором і між органі-
заціями громадянського суспільства, спираючись на досвід і 
стратегії використання ресурсів партнерів. 
Міжнародна організація праці також констатує, що соціальне 
партнерство є одним з найефективніших шляхів забезпечення 
стійкого розвитку, а одним із інструментів його реалізації — со-
ціальний діалог, який має ґрунтуватися як на традиційних (три-
партизм), так і нових формах співпраці між урядами, організаці-
ями працівників і роботодавців, між державним і приватними 
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секторами і організаціями громадянського суспільства для під-
вищення якості життя та реалізації принципів Гідної праці [4]. 
Угода про Асоціацію Україна-ЄС вимагає зміни підходів до 
взаємодії профспілок, роботодавців, організацій громадянського 
суспільства та держави у вирішенні соціально-економічних про-
блем країни. 
Так одним із ключових пріоритетів Східного партнерства є 
сприяння встановленню партнерських стосунків між організація-
ми громадянського суспільства та урядами держав. У рамках ре-
алізації Угоди про Асоціацію Україна—ЄС cтворено та функціо-
нує Українська Національна платформа Форуму громадянського 
суспільства Східного партнерства [5], одним із ключових напря-
мків якої є «розвиток соціального діалогу на національному та 
місцевому рівнях у країнах Східного партнерства». 
Стан і проблеми функціонування соціального діалогу в Україні. 
В Україні формально діє національна система соціального ді-
алогу (СД), яка включає законодавчу базу, інституційні органи та 
механізми взаємодії. У той же час на сьогодні національна сис-
тема СД не виконує поставлені перед нею завдання. Основними 
причинами такої ситуації є: 1) низька інституалізація СД; 2) від-
сутність механізму імплементації рішень (відсутність санкцій за 
невиконання угод); 3) декларативність (невиконання колективних 
договорів), фрагментарність (існування «білих плям» в окремих 
секторах); 4) монополізація права на участь у СД окремими 
суб’єктами сторін і, відповідно, дискримінація прав інших 
суб’єктів; 5) наявність норм, які штучно та необґрунтовано об-
межують участь організацій підприємців і профспілок у соціаль-
ному діалозі; 6) об’єктивна неспроможність як організацій робо-
тодавців, так і профспілок) до ефективної взаємодії з органами 
центральної та місцевої влади; 7) слабкість представлення інте-
ресів малого та середнього бізнесу (МСБ) в СД; 8) «організаційна 
прірва» між офіційним «соціальним діалогом» і діалогом Уряду 
«з громадськістю».  
Суттєвим недоліком є також відсутність узгодженого усіма 
зацікавленими учасниками стратегічного плану розвитку СД. Це 
спричиняє його поступову формалізацію, різновекторність цілей 
учасників, невілювання ролі інституту СД у реалізації соціально-
економічної політики тощо. 
Таким чином, вважаємо за необхідне запропонувати бачення 
місії СД в Україні, а саме: «забезпечення стійкого розвитку на 
засадах збалансування економічних, соціальних та екологічних 
інтересів українського суспільства».  
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Водночас, довгостроковим результатом соціального діалогу 
має стати не лише забезпечення балансу «Економічна ефектив-
ність –– соціальна справедливість — техногенно-екологічна без-
пека», а й баланси «Зростання соціальної відповідальності бізне-
су та найманих працівників — зростання впливу соціальних 
партнерів на прийняття рішень в сфері соціально-економічної 
та екологічної політики», а також баланс «Великий бізнес — се-
редній бізнес — малий бізнес (з урахуванням ролі кожного з сегмен-
тів з відповідним представництвом інтересів кожного сегменту)». 
Безумовно, забезпечення таких балансів є довготривалим проце-
сом. Тому необхідним є визначення середньострокових цілей СД. 
Середньострокові цілі соціального діалогу. 
1. Трансформація інституту СД в Україні з урахуванням дос-
віду країн Європи, а також положень угоди Україна–ЄС.  
2. Забезпечення збалансованого впливу бізнесу (сторони робо-
тодавців), профспілок та інститутів громадянського суспільства на 
державну політику в соціальній, економічній та екологічній сферах, 
створення умов для реалізації принципів Гідної праці в Україні. 
3. Створення мотиваційних засад для ефективної самооргані-
зації та формування соціально відповідальних сторін СД. 
4. Формування позитивного «соціального капіталу» в середо-
вищі СД. 
5. Удосконалення інституційної спроможності та нормативно-
правового забезпечення соціального діалогу, створення умов для 
ефективного дотримання ратифікованих Україною конвенцій 
МОП та інших міжнародних документів. 
Підсумком цього мають стати системні зміни чинного законо-
давства в сфері СД (Закон України «Про соціальний діалог», 
«Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх 
діяльності», «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», 
«Про колективні переговори та угоди» тощо). 
Яким чином досягти середньострокового результату СД шляхом 
удосконалення його процесу? На наш погляд удосконалення потре-
бує увесь «ланцюг» процесу СД: Інформація — Переговори — Діа-
лог- Партнерство. 
Компонент «Інформація». Забезпечення генерування об`єк-
тивної інформації про стан СД, визначення відповідальності уря-
дової сторони за ефективний доступ соціальних партнерів до ін-
формації, що є предметом СД, функціонування інформаційних 
«площадок», які сприятимуть взаємообміну інформацією тощо. 
Компонент «Переговори». Потребує забезпечення недискри-
мінаційного доступу суб’єктів сторін і громадськості до участі у 
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переговорному процесі, до інформації в процесі переговорів, 
удосконалення механізму переговорів (зокрема, участі незалеж-
них експертів); зростання рівня взаємної довіри сторін (тобто со-
ціального капіталу) у процесі переговорів. 
Компонент «Діалог». Ключовим завданням, ознакою, що ха-
рактеризуватиме наближення СД в Україні до європейських ста-
ндартів є інклюзивність СД, що означає зміну підходів до визна-
чення репрезентативності суб`єктів і формування представниць-
ких органів сторін; змісту (формат і наповнення колективних 
угод на національному, регіональному та галузевому рівнях) діа-
логу; генерування спільних цілей («вирощування» соціального 
капіталу) сторін діалогу. 
Компонент «Партнерство». Посилення формальної (закон) 
та неформальної (суспільна оцінка) відповідальності виконання 
сторонами взятих на себе зобов’язань; розширення (відображене 
в нормативно-правових документах) сфери відповідальності со-
ціальних партнерів. 
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